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Futbolcu olup 
Bach çalarken
ölmeyi
isteyen kemancı
M ü z ik  çalışmalarına 12 yaşında Belediye 
Konservatuarımda Ekrem Zeki Ün ile başladı. 
Okulu bitirdikten sonra bir yıl İtalya’da Roma 
Santa-Cecilia Konservatuarımda çalıştı. Daha 
sonra Almanya’ya geçerek Prof. I. Ozim, M. 
Rostal. T. Varga ile çalışmalarını sürdürdü ve 
1968’de Köln Devlet Müzik Okulu’ndan 
diploma aldı. Aynı zamanda Hagen Şehir 
Orkestrası ve Köln Oda Orkestrası’nda 1. 
Kemancı Konsertmeister ve solist olarak çalıştı. 
Daha sonraları iki yıl Milano’da (I Pomeriggi di 
Milano) iki yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 
4 yıl Almanya’da Güneybatı Flarmoni, beş yıl 
Hollanda’da Friesland Senfoni orkestralarında 
(Frysk-Orkest) konsermeister olarak çalıştı. 
Solist olarak bu orkestralardan başka Bükreş 
Filarmoni, Selanik, İstanbul, Ankara ve İzmir 
Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde keman 
edebiyatının, Brahms, Çaykovski, Wieniawski, 
Paganini, Saint Saens, Dvvorak, Bach, Mozart, 
Bruch gibi tanınmış konçertolarını seslendirdi. 
1981, Atatürk’ün 100. yılında Hollanda’da on 
üç tanınmış keman piyano parçalarını içeren 
bir long-play yaptıktan sonra yurda dönen Saim 
Akçıl, 1981 yılından beri Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul 
Devlet Konservatuarımda öğretim üyesi olup, 
ayrıca İstanbul Belediye Konservatuarımda da 
öğretim görevlisidir.
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SAİM AKÇIL ______  Müzisyen
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Sevdiklerimden uzak yaşamak mecburiyetinde kalmak. 
Nerede yaşamak isterdiniz? Türkiye ve İtalya.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Fikren ve kalben anlaştığım kişilerle oda 
müziği yapmak.
Hangi hataları bağışlarsınız? İstenmeden yapılanları.
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Özellikle üstünde durduğum bir tip yok.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Bütün anneler.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Atatürk ve İnönü.
En sevdiğiniz besteci? J.S. Bach.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Her şartta tuttuğu işi sonuna dek 
götürmeye.
Bir kadında? Yüksek değerler için savaşan bir erkeğe destek olabilme özelliği.
En sevdiğiniz uğraş? Müzikten sonra edebiyat, felsefe ve futbol.
Kimin ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? D.Oistrakh, Heifetz gibi kemancıların 
yerinde olmayı isterdim.
Başlıca karakter özelliğiniz? Her şartta sanat yolunda ilerlemeye azimli olmak. 
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Kusur ve eksiklerimi söylemeleri.
En büyük yanılgınız? Geçiniz.
Mutluluk rüyanız? Çok iyi bir İtalyan kemana sahip olmak.
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Konservatuvara girerken Türk müziği 
bölümünde öğrenim yapmak istiyordum. Bir yanlışlık sonucu Klasik müzik bölümüne 
yazılmışım. Herhalde en büyük felaket bu yanlışlığın yapılmaması olurdu.
Ne olmak isterdiniz? Yine kemancı olmak.
En sevdiğiniz renk? Yeşil.
En sevdiğiniz çiçek? Bütün kır çiçekleri.
En sevdiğiniz kuş? Talih kuşu.
En sevdiğiniz yazar? Birçok yazar severim.
En sevdiğiniz şair? Melih Cevdet Anday.
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Kadınlara değer veren ve hürmet eden erkekler.
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahraman? Dünyadan göç eden anneler.
En- sevdiğiniz isimler? İddiasız isimler.
En nefret ettiğiniz şey? Konser esnasında bir telin kopması.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Hiçbir askeri başarıya hayranlık duymuyorum. 
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Atatürk- reformları.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? İyi bir futbolcu olmak isterdim.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? Bach çalarken.
Şu andaki ruh haliniz? Soruların sonuna geldiğim için çok mutluyum.
Yaşam ilkeniz? Sürekli öğrenmek ve öğretmek.
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